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cf.InternationalLabourOfflCe,TheWorldTex仙!】p.ndustry,Vol｣.
]937,pp.18-19.
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3) シャ7レル-ローブカン箸 (1939),外務晋南洋周評判,傍観印度支那経済安
達史,pp.130-131.
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寄主正純捧訓変局,前提奮.p.258.
小牧茸繁取掛 日本地政撃竜言,pp.8B- 89,pp L`(JJ2- ユ11 参 照 O
71拙敵調査局,前輪奮, p.259.
エ-Jレシス ト及び クJレース稿(1929),田中長≡二郎 乱 ･マタ /ーガス及 び 1Tl
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山 口蘭撃稚話,昭和 8年 ]月,pI｢･-71-72･
Gretzer,W.K.G.,GrundlagenundEntwICklungS17Chlur唱 derLand･
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喜凱 蘭印の農米経軌 pp.21】一一;El2, 別技清彦,蘭衝印度,昭利16年,pp.
215-216
25) 南方資源封策を祈る,環拝辞那新札 ･Iほほ口17年 1月24日,p･21_1
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井鳥重保,羊毛の研究と本邦羊毛コ二妻掛 昭和 4年,pp･185-186･
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常並粁一瞥懇談骨,前視書,p536.3)
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圃統計年鰐 と言ふは本書を捕十O
加計関所調蜜月,商t■r帯;H.改訂1･)1:珊印戊支那節,昭利】舶三,p.150.
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】4) 南方資源封策を語る,前視誌 , p･21･
15) 東証経済懇談骨,前視著,p1136,p･162･
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所収).pp.67-76, 皆川僻,原票等i資源 と銘菓,紡聯月報,昭和16年 3月,
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